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Hukum Penglibatan Orang Islam dalam




This article intends to analyze the currentfestivities of non-Muslim
citizens in a Muslim country and to find out how far Muslims are
allowed to get involved in them. This article is based on research
conducted by compiling facts from historical books, fiqh and
intepretation of syarah hadith which were analyzed in order to
derive conclusions. This researchfound that Islam totally forbids
Muslimsfrom getting involved in other religious festivities withthe
exception of activities that do not involve other religious worship.
For example going to an open-house and greetings on their
festivities. This actually has caused argument between Muslim
scholars whom allow it, against those whom forbid it. In regards
to Malaysia, the most convenient answer is, it is allowed for a
Muslim to attend an open-house organiTed by a non-Muslim with
certain conditions. It is fine to send greetings to them during the
festival verbally or by sending cards. This is due to the fact that
there are no similiarities between non-Muslims and Muslims which
are forbidden. In fact it is to celebrate based on tradition of the
community or race only.
Keywords: Cunent festivities; Non Muslim citiTen; Religion
fe stivitie s ; Open hous e ; Similiarities.
Pendahuluan
Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama
yang mewujudkan budaya, adat dan tradisi yang berbeza. Waiaupun, Perkara
3(1) Perlembagaan Malaysia menetapkan Islam sebagai agama rasmi, tetapi,
penganut agama lain bebas untuk menjalani hidup berdasarkan kepercayaan
m=
masing-masing. Setiap agama mempunyai perayaan sendiri dan disambut
pada tarikh-tarikh tertentu setiap tahun. Persoalannya, adakah dibolehkan
warganegara yang b"kan beragama Islam menyambut perayaan mereka dalam
negara Islam seperti Malaysia? Bolehkah para pemimpin dan orang-orang Islam
turut merayakan perayaan yang dilakukan oleh bukan Islam? Bolehkah para
pemimpin dan orang-orang Islam berkunjung ke rumah terbuka yang diadakan
oleh para pemimpin dan tokoh-tokoh Negara bukan Islam yang diadakan
sempena perayaan mereka? Bolehkah orang-orang Islam memberi ucapan
kepada orang yang bukan Islam sempena perayaan mereka?
Pandangan Islam mengenai perayaan bukan Islam di negara Islam telah
dihuraikan secara fidak langsung dalam karya-karya ulama terdahulu dan masa
kini. Antara tokoh-tokoh ulama yang membincangkan isu ini ialah Ibn Qayyim
(1961), Zaydan (1982), al-Qardhawi (2001) dan lain-lain. Antara penulisan
dalam bahasa Melayu pula ialah penulisan yang dikemukakan oleh Redzwan
(2006), Ahmad Nizam (2008), Basri (2009) dan lainlain.
Artikel ini adalah berdasarkan kajian kepustakaan. Data-datanya dipungut
daripada berbagai-bagai pandangan ulama terdahulu dan yang dimuatkan dalam
pelbagai karya terutama sekali yang berkaitan dengan siyasah dan fiqh. Data-
data ini dianalisa dan dibuat kesimpulan dengan mengaitkan nas daripada al-
Quran, al-hadis, maslahah dan mafsadah, kaedah-kaedah fiqh dan pandangan-
pandangan ulama terdahulu dan juga masa kini.
Penglibatan orang Islam dalam perayaan bukan Islam yang dibincangkan
dalam artikel ini melibatkan dua bentuk iaitu penglibatan sepenuhnya dalam
perayaan bukan Islam dan penglibatan dalam aspek-aspek tertentu seperti
menghadiri rumah terbuka, mengucapkan tahniah, memberikan hadiah
dan seumpamanya yang sudah menjadi sebahagian daripada budaya hidup
masyarakat Malaysia.
Menzahirkan Perayaan oleh Warganegara Bukan Islam
Merujuk kepada pandangan ulama terdahulu, mereka tidak membenarkan
warganegara bukan Islam menzahirkan agama dan perayaan-perayaan mereka
dalam sebuah negara Islam kerana dikira memandang rendah kepada orang-
orang Islam (Ibn al-Humam t.th., 4:277-278; al-Shirazi t.th.,2:255).
Tidak dinafikan pandangan para ulama terdahulu merupakan warisan
yang tidak ternilai kepada umat Islam. Ia merupakan hasil-hasil ijtihad yang
perlu dikaji dengan teliti bagi melihat apamakenisme yang telah digunakan oleh
tokoh+okoh tersebut sehingga membolehkan mereka melakukdn ijtihad dalam
menyelesaikan isu-isu yang muncul pada zaman mereka dan boleh digunakan
oleh ulama-ulama sekarang bagi menyelesaikan isu-isu baru.
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Namun, ijtihad tersebut boleh ditolak jika tidak sesuai dengan keadaan
dan uruf pada zaman kini. Para ulama padazarnan sekarang wajib mengambil
manfaat daripadanya dengan memilih pendapat-pendapat yang boleh diterima
akal, diredhai oleh nakli dan selaras dengan maslahah dan meninggalkan
pandangan-pandangan yang terbukti kurang sesuai dilaksanakan pada zarnan
ini dalam lingkungan asas-asas yang mantap dan bukannya mengikut hawa
nafsu semata-mata kerana mengikut hawa nafsu menjadikan seseorang itu buta
dan bisu (al-Qardhawi 200.5: 44).
Sehubungan itu, tegahan kepada warganegarabukan Islam (ahli Dhimmah)
menzahirkan agama dan perayaan mereka dilakukan oleh pemerintah Islam
pada zarnan itu bernrjuan untuk menjaga keamanan negara supaya tindakan
menzahirkan perayaan mereka tidak menimbukan fitnah dan kemarahan di
kalangan umat Islam yang boleh mencetuskan ketegangan dan ketidakstabilan
dalam negara Islam (Zaydan 1982: 100).
Oleh itu kebenaran menzahirkan agama dan perayaan di kalangan
warganegara bukan Islam terserah kepada budi bicara pihak pemerintah dengan
mengambilkira maslahah yang bakal diperolehi oleh umat Islam dan sejauh
mana kemudaratan yang menimpa merek4 sesuai dengan kaedah fiqh yang
menyatakan:
i*Lal! L-r *}t & fu)l er.a:
Maksudnya:
Pengurusan pemerintah ke atas umat Islam bergantung kepada maslahah.
(Al-Suyuti t.th.: 134)
Kaedah fiqh ini menunjukkan pandangan pemerintah Islam dalam isu ini boleh
berubah dan tidak bersifat tetap seperti hukum bersabit dengan nas yang qat'i
seperti zina,lannganberjudi dan seumpamanya. Perubahan ini kerana meraikan
perubahan zaman dan juga tempat, sesuai dengan kaedah fiqh:
Jt-!t1 arilt -e crt rlr -nr+ pt(.-lr ,5 f.1 V
Maksudnya:
Tidak boleh ditolak perubahan hukum berikutan perubahan zaman tempat dan
juga situasi.
(al-Sadlan 1417H:426)
Masyarakat majmuk di Malaysia masing-masing berperanan memberi
sumbangan kepada pembangunan dan kestabilan neg.ra. Hubungan baik yang
terjalin antaramerekatelah membentukbudayaharmoni yang tidakbertentangan
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dengan Islam. Oleh itu, adalah tidak sesuai sekiranya pihak pemerintah dan para
ulama di Malaysia masih tetap berpegang dengan pandangan ulama terdahulu
yang tidak membenarkan agama dan perayaan yang berkaitan dengan agarna
bukan Islam dizahirkan di khalayakramai. Hal ini boleh dijalankan asalkan tidak
menyinggung perasaan umat Islam dan menghormati undang-undang Malaysia.
Kebebasan beragama dan mengamalkan ajaran agama telah termaktub dalam
Perlembagaan Malaysia perkara 11(1) dan 11(5).
Dalam sebuah negara demokrasi seperti Malaysia, perhubungan yang
baik antara masyarakat Islam dengan bukan Islam adalah suatu perkara yang
perlu, khususnya melibatkan kepentingan politik bersama. Perhubungan ini
melibatkan kepentingan bersama dalam hal-hal tertentu yang telah menyumbang
budaya masyarakat yang harmoni (Redzwan 2006:353). Sesuatu tindakan yang
mendatangkan kebaikan yang lebih besar kepada umat Islam berbanding dengan
keburukan, perlu diambil kira sesuai dengan kaedah fiqh:
e *;,-o[t a-.t"4il,Jr ;.o$l a'.Lall
Maksudnya:
Maslahah yang besar hendaklah didahulukan daripada maslahah yang kecil.
(al-Qardhawi 1995:28)
,;l.Jl z-J4' sle att^41 z-J4.' i;3
Maksudnya:
Maslahah jamaah masyarakat didahulukan daripada maslahah individu.
(al-Qardhawi 1995:28)
ilAl irJ4, & ]o-:5J1a>Jel p;i
Maksudnya:
Maslahah yang banyak hendaklah didahulukan daripada maslahah yang
sedikit.
(al-Qardhawi 1995:28)
,:lJl ,ftHJ Y gult JIJJ ;ll
Maksudnya:
Perkiraan dibuat berdasarkan kepada perkara yang ghalib yang sudahpun
tersebar dan bukannya berdasarkan kepada yang sedikit yang jarang berlaku.
(al-Sadlan1417:397)
IE: ffiG@
Bentuk Penglibatan Orang Islam dalam Merayakan
Perayar ir Bukan Islam
Perayaan-pefayaan masyarakat bukan Islam yang disambut di Malaysia tidak
boleh dilihat dari sudut keagamaan semata-mata. Ini kerana, ada juga perayaan
yang melibatkan adat dan tradisi masyarakat bukan Islam dan tradisi ini lebih
banyak dijalankan berbanding dengan upacara keagamaan yang terkandung di
dalamnya. Sehubungan itu, perayaan-perayinn bukan Islam boleh dibahagikan
kepada dua bahagian iaitu perayaan.yang bersifat keagamaan seperti Krismas,
Wesak, Deepavali, Chap Goh Mei, Thaipusam dan lainlain perayaan yang
bukan berbentuk keagamaan seperti Gawai, Tahun Baru Cina dan sebagainya.
Penglibatan orang-orang Islam dalam perayaan masyarakat bukan
Islam berlaku dalam berbagai-bagai bentuk. Antaranya ialah menghadiri dan
merayakan perayaan-perayaan bukan Islam, menghadiri rumah terbuka bukan
Islam dan mengucapkan tahniah sempena perayaan bukan Islam.
Menghadiri dan Merayakan Perayaan-Perayaan Bukan
Islam
Orang-orang Islam tidak dibenarkan sama sekali melibatkan diri untuk
menyambut perayaan-perayaan agama lain seperti mengunjungi rumah-rumah
ibadah, memakai pakaian yang ada simbol agama mereka dan seumpamanya.
Ini kerana dengan berbuat demikian bererti wujud tanda-tanda redha kepada
kekufuran sedangkan redha kepada kekufuran ditegah dan dilarang keras oleh
Islam. Firman Allah s.w.t.:
Maksudnya:
Kalaulah kamu kufur ingkar (tidak bersyukur) akan nikmat-nikmatNya itu,
maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan (iman dan
kesyukuran) kamu (untuk kesempurnaanNya); dan Ia tidak redakan hamba-
hambaNya berkeadaan kufur; dan jika kamu bersyukur, Ia meredainya menjadi
sifat dan amalan kamu. Dan (ingatlah) seseorang yang memikul tidak akan
memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja). Kemudian
kepada Tuhan kamulah tempat kembalinya kamu, maka Ia akan memberitahu
kepada kamu tentang apa yang kamu telah kerjakan. Sesungguhnya Ia Maha






Ia juga mengandungi erti kata memberi ketuanan dan berkasih sayang
kepada bukan Islam dalam bentuk yang dilarang oleh syarak. Firman Allah
s.w.t.:
.t ^ir' 'a'*',tvi'f,a-"Jj',i*"'#t ot! ;,irl'tf u;gt ;trri'flt r".it)
Maksudnya:
Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafu menjadi
teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang
melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan)
dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada
sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafu itu). Dan Allah
perintahkan supayakamu beringat-ingatterhadap kekuasaan diriNya (menyeksa
kamu) Dan kepada Allah jugalah tempat kembali.
(Ali Imran: 28)
Selain itu, ia juga bermaksud menyerupai golongan kafir yang dilarang
oleh Rasulullah s.a.w.. Baginda bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh
Abu Dawud yang diriwayatkan menerusi ibn Umar r.a.:
o to .t1 o'- .L .o,e*Y:qu
Maksudnya:
Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia termasuk ke dalam golongan kaum
itu.
(Abu Dawud 1952, no. 4033, 4)
Para ulama Islam menegah orang-orang Islam menghadiri upacara
perayaan agama bukan Islam dan menyambut perayuum mereka. Antara tokoh
ulama yang melarangUya ialah imam Malik yang berpendapat pemerintah perlu
menegah orang-orang Islam daripada menghadiri perayiuln bukan Islam. Begitu
juga dengan imam Ahmad Qbn Taimiyyah 1988, 2: 89) yangberdalilkan dengan
firman Allah s.w.t.:
.,j1r or!4^t Y i-iiri...
Maksudnya: '
Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak menghadiri




Selain itu, ulama lain yang ttrrut mengharamkan orang-orang Islam
menghadiri majlis perayaan bukan Islam dalam bentuk yang dinyatakan di atas
ialah imam al-Tabari (Ibn Taimiyyah 1988, 2: 89), al-Baihaqi (1992, 9: 234),
al-Suyuti (1995: 151) dan lainJain.
Menghadiri Rumah Terbuka Bukan Islam
Dalam konteks Malaysia, sudah menjadi kebiasaan penganut agama di negara
ini terutama para pemerintah mengadakan rumah terbuka sempena menyambut
peraya:m mereka. Tetarnu yang hadir pada hari sambutan tersebut terdiri
daripada berbagai-bagaiLatar belakang agama. Malah orang-orang Islam juga
mengadakan rumah terbuka dan menerima tetamu dari kalangan bukan Islam. Ini
menggambarkan semangat toleransi, kerjasama dan perpaduan erat di kalangan
penduduk negara ini. Semangat toleransi dan terbuka terhadap masyarakat bukan
Islam dapat dilihat daripada beberapa keterangan. Misalnya al-Quran menyuruh
orang-orang Islam bergaul dengan ibu bapa merekayang masih musyrik dengan
baik selagi tidak memaksa anak-anak mereka keluar daripada agama Islam. Ini
dijelaskan oleh flrman Allah:
uifur
Maksudnya:
Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan
denganKu sesuatu yang engkau - dengan fikiran sihatmu - tidak mengetahui
sungguh adanya maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah
dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang
yang rujuk kembali kepadaKu (dengan tauhid dan amal-amal yang soleh).
Kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya, maka Aku akan
menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan.
14-15)
Ulama terdahulu mengharamkan orang Islam menghadiri rumah terbuka
anjuran orang-orang bukan Islam. Begitu juga dengan orang Islam yang
menganjurkan rumah terbuka sempena perayium agama bukan Islam. Ini bagi
mengelakkan timbulnya unsur penyerupaan orang Islam dengan bukan Islam
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dalam perayaan mereka. Apabila orang bukan Islam dilarang menzahirkan
syiar agama mereka bermakna segala perkara dan altiviti yang boleh membawa
kepada menzahirkan agama mereka adalah haram. Dalam usaha mengelakkan
penzahiran agama bukan Islam.di negara Islam dan menyerupai mereka, orang
Islam tidak dibenarkan menyertai perayaan mereka termasuk menghadiri rumah-
rumah terbuka yang diadakan. Antara ulama terdahulu yang berpandangan
demikian ialah ibn Taimiyyah (1420H: 187) muridnya ibn Qayyim (1961,2:
722) d^aal-Suyuti (1995, 150).
Selain itu, ada juga ulama menghukumkan haram bagi umat Islam
menyertai sebarang majlis anjuran orang-orang bukan Islam sempena
peray€um mereka walaupun dalam bentuk menghadiri rumah terbuka, bernrkar-
tukar hadiah, mengadakan majlis jamuan, mengisytiharkan cuti umum dan
sebagainya. Menurut Sheikh Muhammad Uthaymin, orang-orang Islam yang
menghadiri rumah-rumah terbuka anjuran bukan Islam itu sebagai berdosa tanpa
mengira sama ada berniat untuk menunjukkan sikap toleransi, mengukuhkan
hubungan etat arfiara Islam dengan bukan Islam, malu kepada bukan Islam
dan seumpamanya. Ini kerana perbuatan tersebut mengandungi erti kata
memperkecilkan agama Allah, menguatkan semangat orang-orang bukan Islam
dan melahirkan kebanggaan rnereka terhadap agama anutan mereka (al-Sa'id
2006,1361-1362).
Larangan melibatkan diri daripada sebarang aktiviti ke arah menzahirkan
agarnabukan Islam terhadap orang Islam pada masa itu berkesan hasil daripada
polisi pemerintah. Alasan mereka berbuat demikian adalah logik kerana amalan
tersebut ada kaitan dengan upacara keagamaan ofang-orang bukan Islam.
Maka orang-orang Islam tidak boleh terlibat dengannya. Apalagi dalam Islam,
pemerintah adalah pengawal agama.
Walau bagaimanapun, dalam konteks hari ini ianya kurang sesuai untuk
diamalkan kerana keadaan masa, tempat dan uruf sudah berubah kerana hukum
berubah mengikut perubahan zam ndan tempat. Ini bersesuaian dengan kaedah
fiqh yang telah dinyatakan. Ini keran4 mengadakan rumah terbuka pada masa
kini adalah lebih berbentuk kepada amalan tradisi masyarakat berbilang aguna
dan bukan lagi menjadi amalan agarna bukan Islam. Malah tidak lagi menjadi
syiar agama mereka, cuma ia dilakukan sempena perayaanbesar agama mereka.
Oldh kerana amalan ini merupakan amalan tradisi masyarakat, penglibatan umat
Islam tidak boleh dianggap sebagai menyerupai golongan bukan Islam serta
memberi saham ke arah menzahirkan agarnamereka seperti yang dilarang oleh
ulama (Redzwan 2006,377). Berdasarkan catatan sejarah, A'isyah r.a. pernah
ditanya tentang penganut agarrla Majusi yang memberi hadiah kepada umat
Islam pada ha,ri-hari perayaan mereka. A'isyah r.a. membenarkan orang-orang
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Islam mengambilnya kalau berbentuk buah-buahan tetapi melarang mengambil
daging binatang sembelihan (Ibn Taimiyyah 1420H:233).Malah Imam Ahmad
pernah ditanya tentang hukum orang Islam mengambil upah menggali kubur
untuk bukan Islam. Beliau menghukumkannya sebagai harus kerana mengambil
upah menggali kubur bukan Islam tidak bersifat upacara keagamaan. Sebaliknya,
beliau melarang orang Islam mengambil upah membuat keranda orang bukan
Islam kerana ianya jelas menunjukkan bahawa perbuatan tersebut berkait rapat
dengan upacara keagamaan bukan Islam (Ibn Taimiyyah 1420,233). Kaedah
fiqh menjelaskan,
-r...r frJ\ '"*i J Jli\tl er4 
4j* Jlrll JlSs.:l:Ul cJ!: J;u
l.Prp1 dJ-tJl
Maksudnya:
Petunjuk adat dan petunjuk-petunjuk semasa (keadaan semasa) diletakkan sama
seperti perkataan-perkataan yang sarih (elas) dalam mengkhususkan perkara
yang umum dan mengikat perkara yang mutlak dan lainlain.
(al-Sulami 1980, 2: 107)
Biasanya, tetamu yang menghadiri rumah terbuka terdiri daripada kenalan
rapat sama ada rakan sekerja atau jiran tetangga. Kehadiran mereka atas dasar
menghormati jiran dan rakan-rakan bukan Islam dan bukannya menghormati
agama mereka. Kedudukannya sama dengan tindakan pemerintah Islam yang
memberikan cuti umum sempena perayaan bukan Islam, meluluskan tanah untuk
menjadi kawasan kubur orang-orang bukan Islam dan seumpamanya. Ianya
tidak boleh ditafsirkan sebagai memulia dan menyokong usaha menzahirkan
agama rakyat yang bukan Islam, sebaliknya lebih kepada toleransi yang perlu
dilakukan oleh pemerintah Islam terhadap mereka.
Walau bagaimanapun, makanan dan minuman yang dihidangkan mesti
halal dan boleh dimakan oleh orang-orang Islam. Malah, rumah terbuka yang
diadakan oleh penganut Hindu sendiri biasanya ada disediakan daging lembu
untuk jamuan kaum lain yang tidak beragama Hindu. Padahal dalam agarna
Hindu dilarang menyembelih binatang yang bernyawa (Redzwan 2OO6:379).
Islam tidak menegah umatnya berbuat baik kepada golongan bukan Islam yang
tidak memerangi mereka, apa lagi bukan Islam yang sama-sama berganding
bahu, membangunkan negara. Allah s.w.t. berfirman:
fr:;"o|\rU'f 7;11:,7?^:r e€*;t:. ntltf 
^t 
fei o




Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang
tidak memerangi kamu dalam aguna dan tidak mengusir kamu dari kampung-
kampungmu sebab Allah senang kepada orang-orang yang adil. Allah hanya
melarang kamu bersahabat dengan orang-orang yang memerangi kamu dalam
agama dan mengusir kamu dari kampung-kampungmu dan saling bantu-
membantu untuk mengusir kamu; barangsiapa bersahabat dengan mereka, maka
mereka itu adalah orang-orang zalim.
(a1-Mumtahanah: 8-9)
Allah s.w.t. menciptakan manusiayang terdiri daripadapelbagai suku dan
bangsa untuk saling mengenali antara satu sama lain. Hubungan antara orang
Islam dengan bukan Islam adalah hubungan antara dua manusia makhluk Allah
yang masing-masing mempunyai kepentingan bersama dalam urusan keduniaan,
keagamaan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Kita perlu hidup
bekerjasama demi kesejahteraan dan keharmonian, baik untuk individu, sosial




Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki
dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku
puak supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra arfiara satu dengan
yang lain). sesungguhnya semulia-muta kamu di sisi Allah ialah orang yang
lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam PengetahuanNya
(akan keadaan dan amalan kamu).
(al-Hujurat: 13)
Fitnah akan timbul sekiranya pemimpin Islam tidak menghadiri rumah
terbuka anjuran masyarakat bukan Islam. Oleh itu, kedudukan hukum akan
berubah kerana perkara ini perlu diambil kira apabila dilihat dari sudut maslahah
dan menolak mudharat. Rasa hormat kepada sebuah persahabatan, integrasi
nasional demi pengrrkuhan perasaan muhibah yang berupaya membentuk
keharmonian dan kesejahteraan negutra, membenamkan segala rasa resah,
bimbang dan curiga.




Oleh itu orang-orang Islam boleh menghadiri rumah terbuka bukan Islam
dari kalangan sahabat handai, majikan dan lainlain. Perkara ini bukan satu
kerjasama menzahirkan agama bukan Islam dan menghadiri perayaan mereka
yang diharamkan oleh ulama dalam perbincangan sebelum ini.
Mengucapkan Tahniah Sempena Perayaan
Mengucapkan tahniah sempena peruyaan bukan Islam merupakan antara
isu yang telah menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ada
yang mengharamkannya dan ada yang mengharuskannya. Ulama yang
mengharamkannya antaranya ialah Sheikh Husam al-Din Afanah. Beliau
berdalilkan bahawa:
1. Umat Islam sudah mempunyai perayaan sendiri dan tidak perlu lagi
meniru perayaan masyarakat bukan Islam yang bertentangan dengan
ajaran Islam. Perayaan dalam Islam bersumberkan daripada al-Kitab dan
al-Sunnah.
2. Petunjuk yang paling baik ialah petunjuk umat Islam yang hidup dalam
tiga kurun yang pertama dan mereka tidak pernah mengucapkan tahniah
dalam perayaan bukan Islam pada zaman mereka. Ini sesuai dengan sebuah
hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari yang diriwayatkan menerusi
Imran bin Husayn r.a.
Maksudnya:
Sebaik-baik anda ialah yang hidup pada kurun saya, kemudian yang mengikuti
mereka dan kemudian yang mengikuti mereka
(al-Bukhari 1991, no. 2457,9)
3. Islam melarang meniru upacara keagamaan sesuatu kelompok masyarakat,
seperti yang terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi
ibn Umar r.a. yang lalu (Afanah 2007,1:2lI-212).
Sheikh Muhammad 'Uthaymin turut mengharamkan memberi sebarang
ucapan kepada warganegara bukan Islam sempena perayinn mereka kerana
perbuatan tersebut dikira redha kepada agarna bukan Islam dan syiar-syiar agama
mereka, yang dilarang dalam nas al-Quran, surah al-Zumar, ayat7. Tambahan
pula, segala syariat sebelum Islam telah pun dinasakhkan dengan agama Islam
(al-Sa'id 2006: 136l), seperti firman Allah s.w.t.:




Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima
daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.
(Ali Imran: 85)
Sheikh Uthaymin menyamakan orang Islam yang memberi ucapan tahniah
atau lain-lainnyakepadaorang-orang yang beragama Kristian sempenaperayaan
Krismas dengan galakan sujud kepada salib dan bagi beliau, hukumnya ialah
dosa orang yang berbuat demikian lebih besar berbanding dengan orang yang
berzina, minum arak, membunuh diri dan sebagainya (al-Sa' i d 2006, 1 36 1 ).
Tetapi sebaliknya, bagi al-Qardhawi, hukum berbuat demikian adalah
harus. Al-Qardhawi menghujahkan dalam surah al-Mumtahanah, ayat 8 hingga
9 membenarkan orang-orang Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-
orang bulan Islam yang tidak memerangi orang Islam. Bukan sahaja umat
Islam dikehendaki berbuat baik kepada bukan Islam, bahkan mereka dibenarkan
berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Firman Allah s.w.t':
'# l- &at'6 "T qrrit tiJ tl l6i L,fut {t"S-l ;;t
Maksudnya:
Pada masa ini dihalalkan bagi kamu (memakan makanan) yang lazat-lazat
serta baik-baik. Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Kitab
itu adalah halal bagi kamu dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi
mereka (tidak salah kamu memberi makan kepada mereka). Dan (dihalalkan
kamu berkahwin) dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya
- di antara perempuan-perempuan yang beriman dan juga perempuan:perempuan
yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan Kitab
dahulu daripada kamu apabila kamu beri mereka mas kahwinnya, sedang kamu
(dengan cara yang demikian) bernikah bukan berzina dan bukan pula kamu
menlambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Dan sesiapa yang
ingkar (akan syariat Islam) sesudah ia beriman, maka sesungguhnya gugurlah
amalnya (yang baik) dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang
yang ru91. (al-Ma'idah:5)
a,ti7\' €;t\'F *6.:ttr-)' ? ! .;':
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Apabila dibenarkan berkahwin, sudah tentu wujud kasih sayang antara
orang Islam yang menjadi suami dengan bukan Islam yang menjadi isteri,
namun kasih sayang seumpama ini tidak dilarang. Firman Allah s.w.t.:
AtLiji:,; &',F: attrkx.c,rr':f'|;:l |s'dt L( :.q r',
z 6z a
r):fi6. i/.:f! u: eo\
Maksudnya:
Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya,
bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki) isteri-isteri dari jenis
kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan
dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasa^n kasih sayang dan belas
kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan
(yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir.
(al-Rum:21)
Memandangkan umat Islam dibenarkanberkahwin dan memakan makanan
ahli kitab walaupun ia merupakan isu besar dalam Islam, jadi menghulurkan
ucapan tahniah sempena perayaan mereka tidak dilarang lebih-lebih lagi
sekiranya orang-orang bukan Islam selalu menghulurkan ucapan tahniah
kepada orang-orang Islam sempena dengan hari raya Aidil Adha dan Aidil
Fitri. Umat Islam diperintahkan supaya membalas kebaikan dengan kebaikan
dan menjawab sesuatu ucapan dengan ucapan yang lebih baik daripada itu atau
sekurang-kurang sama dengannya. Firman Allah s.w.t.:
V :s lt * ;:ts'^isr "oy r;t":., \f q'r4Lrtt% Yr'6 6l:
Maksudnya:
Dan apabila kamu diberikan penghorrnatan dengan sesuatu ucapan hormat
(seperti memberi salam), maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih
baik daripadanya, atau balaslah dia (dengan cara yang sama). Ssungguhnya
Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu.
(al-Nisa':86)
Ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan sempena Perayaan tersebut
biasanya dduk *"ngandungi sebarang perakuan tethadap agama mereka
atau tanda-tanda yang menunjukkan seseorang Muslim redha dengan ag ma
mereka, sebaliknya ungkapan-ungkapan yang biasa aigunatan setiap kali
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musim perayaan. Selain itu, tidak menjadi masalah sekiranya menerima hadiah
daripada mereka dan membalas hadiah tersebut kerana Rasulullah s.a.w.
sendiri telah menerima hadiah daripada maharaja Muqawqis, asal sahaja tidak
melibatkan benda yang diharamkan seperti arak, daging khinzir dan sebagainya
(al-Qardhaw i 2m2, 3 : 67 | -67 8).
Kesimpulannya tidak salah menghulurkan ucapan tahniah sempena
perayaan bukan Islam terutama ahli kitab sama ada dengan mengucapkannya
secara lisan atau menggunakan kad asalkan tidak mengandungi syiar atau
ungkapan-ungkapan agama yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti
salib kerana Islam sendiri menafikan penyaliban Nabi Isa a.s.. Firman Allah
s.w.t.:
Maksudnya:
Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang
- salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti
Nabi Isa).
(al-Nisa': 157)
Tidak dinafikan terdapat ulama-ulama seperti Syeikhul Islam ibn
Taimiyyah mengambil berat dalam menangani masalah berkaitan dengan
perayaan orang-orang bukan Islam dan ahli kitab dan turut serta menyambut
perayaan tersebut. Sikap ibn Taimiyyah disokong dalam menentang tindakan
orang-orang Islam meraikan perayaan orang-orang musyrikin dan ahli kitab,
sebagaimana yang dapat dilihat dalam sambutan hari Krismas. Ada masyarakat
Islam yang menyambut peray.um ini sama seperti mereka menyambut hari raya
Aidil Adha dan Adil Fitri bahkan kadang-kadang lebih dari itu. Ini tidak hatal
dan tidak harus. Sebagai orang Islam, kita mempunyai perayaan kita sendiri
sama seperti masyarakat bukan Islam yang mempunyai perayaan mereka sendiri.
Namun, tidak menjadi kesalahan sekiranya menghulurkan ucapan tahniah
sempena hari raya mereka terutama sekali bagi yang mempunyai hubungan
kerabat, jiran atau rakan taulan melibatkan hubungan kemasyarakatan yang








Kriteria Perayaan Bukan Islam yang Boleh Dihadiri oleh
Orang Islam yang Dikeluarkan oleh Jakim
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mengharuskan warganegara
beragama Islam mengunjungr rumah terbuka yang diadakan oleh warganegara
bukan Islam di Malaysia sempena perayaan mereka. JAKIM telah mengeluarkan
beberapa kriteria utama yang perlu dijadikan garis panduan oleh warganegara
beragama Islam supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kdteria-kriteria
tersebut adalah seperti berikut:
Majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang bertentangan
dengan akidah Islam. Maksud 'bertentangan dengan akidah Islam' ialah
sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan
menyebabkan tercemarnya akidah trmat Islam. Contohnya:
a. Menyertakan simbol-simbol agama seperti salib, memasang lampu,
lilin, pokok krismas dan sebagainya;
b. Menyanyikan lagu-lagu bercirikan agalrlLa;
c. Meletakkan apa-apa tanda bercirikan agama pada dahi, atau tanda-
tanda lain pada anggota tubuh;
d. Memberikan ucapan atau isyarat yang berbentuk pujian kepada
agama orang bukan Islam; dan
e. Tunduk atau melakukan perbuatan seolah-olah menghormati
upacara agama orang bukan Islam.
Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan
dengan syarak. Maksud 'bertentangan dengan syarak' ialah sesuatu
perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan
bertentangan dengan ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam.
Contohnya:
a. Memakai pakaian berwarna merah seperti Santa Claus atau pakaian
lain yang melambangkan agama;
b. Menghidangkan minuman atau makanan yang memabukkan dan
seumpamanya;
Mengadakan bunyi-bunyian atau hiasan seperti loceng gereja,
pokok krismas, kuil atau memecah kelapa; dan
Mengadakan acara yang berunsur perjudian, penyembahan,
pemujaan, khurafat dan sebagainya.
Majlis tersebut tidak disertakan dengan 'perbuatan yang bercanggah






Maksud 'bercanggah dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat
Islam' ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang
jika dilakukan akan bertentangan dengan nilai dan nonna kehidupan
masyarakat Islam negara ini yang berpegang kepada ajaran Islam





Percampuran bebas tanpa batas dan adab sopan;
Berpakaian yang menjolok mata;
Mendendangkan lagu-lagu yang mempunyai senikata berunsur
lucah serta pemujaan; dan
Mengadakan program seperti pertandingan ratu cantik, laga ayam
dan sebagainya.
4. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh 'menyentuh
sensitiviti masyarakat Islam' . Maksud'menyentuh sensitiviti masyarakat
Islam'ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika
dilakukan akan menyingung perasaan umat Islam tentang kepercayaan
dan amalan mereka. ContohnYa:
a. ucapan-ucapan atau nyanyian berbentuk dakyah keagamaan bukan
Islam;
b. Ucapan-ucapan yang menghina umat Islam;
c. Ucapan-ucapan yang menghina agama Islam; dan
d. Persembahan yang bertujuan mempersendakan pegangan agama
masyarakat Islam.
Pihak penganjur dan orang ramai diminta mendapatkan pandangan pihak
berkuasa agama sebelum menganjur atau menghadiri majlis perayaan orang
yang bukan beragama Islam.
Kesimpulan
Dalam sebuah negaralslam, warganegafabukanberagamalslamboieh merayakan
harihari perayaan agama mereka asalkan tidak menyinggung perasaan umat
Islam, tidak mengganggu ketenteraman awam dan tidak membelakangkan
undang-undang negara. Pendapat ini lebih sesuai dengan keadaan yang terdapat
di Malaysia yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan bangsa yang
sama-sama menyumbang ke arah pembangunan negara. Ini berdasarkan kepada
tindakan dan fatwa para sahabat Rasulullah s.a.w sendiri seperti Khalifah Abu
Bakar,rUmar, Khalid bin al-Walid dan lain-lain dan fatwa mereka lebih utama
dan boleh diterima pakai (Ibn Qayyim al-Jawziyyah t.th: 4: 95-96). Walau
bagaimanapun, wafgane gara bengama Islam dilarang sama sekali merayakan
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perayaan bukan Islam sebagaimana yang disambut oleh warganegara bukan
beragama Islam atau terlibat dalam upacara-upacara ibadah agama bukan
Islam berdasarkan kepada nas yang lalu kerana termasuk ke dalam erti kata
menyerupai bukan Islam dalam upacara keagamaan mereka dan menzahirkan
kasih sayang kepada mereka dalam bentuk yang dilarang dalam Islam.
Menghadiri rumah terbuka yang diadakan oleh warganegara bukan Islam
yang terdiri daripada rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sepejabat, majikan dan
sebagainya menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan ulama antara yang
mengharamkannya dengan yang mengharuskannya. Pendapat ulama yang
menghukumkannya sebagai harus lebih sesuai diterima pakai dalam konteks
Malaysia kerana telah menjadi adat dan tradisi yang diamalkan oleh masyarakat
dan tidak mengandungi erti kata menyerupai orang bukan Islam yang dilarang.
Bukan sahaja masyarakat bukan Islam yang mengadakan rumah terbuka bahkan
oleh masyarakat beragama Islam dalam perayaan mereka dan keadaan seperti
kunjung-mengunjung pada hari tersebut adalah perkara biasa yang dilakukan
tanpa mengralatar belakang agama
Menghulurkan ucapan tahniah sempena dengan perayaan bukan Islam
juga menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan ulama dan pendapat yang
mengharuskannya lebih sesuai diterima pakai dalam konteks Malaysia kerana
tidak termasuk ke dalam erti kata menyerupai orang-orang bukan Islam yang
dilarang kerana pada kebiasaan ucapan tersebut tidak mengandungi pengertian
reda dengan agama mereka. Ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan
sempena hari raya tersebut kebiasaannya tidak mengandungi sebarang perakuan
terhadap agama mereka atau tanda-tanda yang. menunjukkan seseorang reda
dengan agama meteka, sebaliknya ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan
oleh orang ramai setiap kali hari sam6utan perayaanmasing-masing. Selain itu,
tidak menjadi masalah menerima hadiah daripada mereka dan membalas hadiah
tersebut kerana Rasulullah s.a.w sendiri menerima hadiah daripada maharaja
Muqawqis asal sahaja tidak melibatkan benda yang diharamkan seperti arak,
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